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 ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺎت ﺗﺪاوم
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ .ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ را ﺑﻮﻣﻬﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري و اﺳﺘﻤﺮار اﻳﺠﺎد، ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ
)آران وﺑﻴﺪﮔﻞ(  اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻜﺮ زا )ﺑﻮﻣﻲ ﻗﻢ ( درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ
 0931-29در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻗﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت
ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ:  ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ  ، 
 آب ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻴﻪ و اوﻟﻮﻳﺖ وﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ   ،ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب وﺟﻮد ﻋﺪم
اﺑﺰارﻫﺎي  ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻼً ﻓﻌﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺮورش وﻳﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﺸﺎورزي، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺨﺶ در
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي اﺣﺪاث وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ 
 ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺣﺮﻳﻢ و ﻣﻠﻲ ﭘﺎرك در درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻦ وﻗﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﺳﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ را درﻳﺎﭼﻪ ﻗﻢ
 ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن





 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1 
 ﺧﻮد ﻫﺎي ﻠﻴﻢاﻗ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺎت در اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ داراي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺨﺶ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻦ در ﺣﺎل .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣـﺮوري ﺑـﺮ  آورد. وﺟـﻮد  ﺑـﻪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺗﺄﺛﻴﺮات اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺤﺎظ از را اي وﻳﮋه ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺒﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺧﻴﺮ، ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از آﺛﺎر زﻳﺎﻧ
 (. 5991,ACAN dna OAF) ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ ﺿــﻌﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ رﻳـ ـــﺰي و ﻣﺪﻳــ ـــﺮﻳﺖ آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﻣ ــﻲ آورد 
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي در ﭘﺎﻳﺪاري آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺗﻮﺳـﻂ آﺑـﺰي 
ﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﭘﺮوري ﻛﻼن ﺗﺠﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ
ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺪي ﻫﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨـﺘﺞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺑﻬـﺮه 
ﺑﺮداري از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ و ﻓﻀﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ اي ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﮔـﺬر 
ﺨﻲ ﺑﻌﻨﻮان داراﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸـــﺪه و ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻏﺎﻟﺒـﺎً اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـــــــﻮﻋﺎت ﭘﻴﭽـــﻴﺪه ﺑـﻪ ﺗﺎرﻳ
 . (1831)ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﺗﻘـــﺎرن آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻧﻘﺶ ،ﺷﻮري آب ﺑﺮاﺑﺮ در زﻳﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺮﺑﺎزده و ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﺧﺸﻚ داراي آب ﺷﻮر ﻧﻴﻤﻪ و ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻫﺎﻟﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺖﻴوﺿﻌ در ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و 
ﻧﻴﺎز دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺎﺑﻘﻲ  درﺻﺪ 07ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در دﻧﻴﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود  آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  .(0831)ﻧﻜﻮﺋﻲ ﻓﺮد،ﺷﻮد ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ واردات ﺗﺨﻢ )ﺳﻴﺴﺖ(آرﺗﻤﻴﺎ از ﺧﺎرج ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دﭼﺎرﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪيو ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ  درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻫﺎﻧﻔﺮ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﻠﻴﺎرد  ﺻﺪﻫﺎﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪن 
ﺰي ﺻﻨﻌﺖ آﺑدرﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ  ﻬﺎيراﻫﻳﻜﻲ از  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي آب ﺷﻮر و زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﻮره زار و ﻟﻢ در ي ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻏﻮب آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آبﻳﺰرع 
ﺎﻟﺺ ﻛﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ ﺧ آرﺗﻤﻴﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ   . ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد
دﻻر ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش  003ﺗﺎ  001در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ   ﺳﻴﺴﺖ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. در 06ﺗﺎ  02ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﻴﻦ  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺮﻏﻮب آرﺗﻤﻴﺎ  02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮده زﻧﺪه ﻳﺎ  005ﻫﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪود ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﻣﺎ
ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺨﺸﻬﺎي  06ﻫﻜﺘﺎر001ﻫﺮ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﻃﺮح  ﺑﻪ ازااز ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. 
  . (8831،اﺳﺪﭘﻮر)واﺑﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ٣ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
ﺑﺨﺼﻮص  ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ در آن ﻫﺎي ﻓﺮاورده و ﺗﻤﻴﺎآر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻧﻜﺎر ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ در آن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮﻳﮋه و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در
 از ﻮﮔﻴﺮيﺟﻠ ﻛﺸﺎورزي، ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زاﻳﻲ درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺎزﻛﺸﻮر، ﺗﺎﻣﻴﻦ راﺳﺘﺎي در
 ﺿﺮوري( ﺷﻮر ﻟﺐ و ﺷﻮر آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻌﺪ اراﺿﻲ ﺟﻮدو)ﻛﺸﻮر در ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺎ و ارز ﺧﺮوج
 اﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﺳﻴﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ارزش و آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف وﺳﻴﻊ ﻃﻴﻒ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ
   .ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد
  
  آرﺗﻤﻴﺎ -1-1 
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ  يﻫﺎ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺪﻧﺪﻴﻧﺎﻣ ﻲﻣ ﻨﺎﻴﺳﺎﻟ ﺎﻴﻧﻮع آرﺗﻤ  از در ﺟﻬﺎن را  ﺎﻴﻤﻣﻮﺟﻮد آرﺗ يﻫﺎ ﺖﻴﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌ اﺑﺘﺪا
                        ﻳﻲ دو ﺻﻮرت ﺑﻜﺮزاﺑﻪ  ﺎﻴﻛﻪ آرﺗﻤ دﻫﺪ ﻲدر ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ ﻚﻴژﻧﺘ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دادﻧﺪ. ﺺﻴرا ﺗﺸﺨ
  . (0831،ﻧﻜﻮﺋﻲ ﻓﺮد)  ﺪﻛﻨ ﻲﻣ ﺪﻣﺜﻞﻴﺗﻮﻟ ( )sisenegogyZ دوﺟﻨﺴﻲ  و (sisenegonehtrap  )
 ﺎﻴآرﺗﻤ.ﻛﻨﺪ ﻲﻣﺜﻞ ﻣ ﺪﻴﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺗﻮﻟ واﻗﻊ در اﻳﺮان  ﻪﻴاروﻣ ﺎﭼﻪﻳدر در ﺎﻴآرﺗﻤ دﻫﺪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ
 يﻫﺎ ﺎﭼﻪﻳو در ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﻲﻧﻤﻜ يﺮﻫﺎﻴﺷﻮر آﺑﮕ ﺎرﻴﺷﻮر و ﺑﺴ يﻫﺎ آن آب ﺴﺘﮕﺎهﻳدارد و ز ﻲﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧ
ﮔﺰارش ﺷﺪه و در  ﺎﻴدر ﺟﻬﺎن وﺟﻮد اﻧﻮاع آرﺗﻤ ﻳﻲﺎﻴﻐﺮاﻓﻧﻘﻄﻪ ﺟ 005از  ﺶﻴاﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑ ﻳﻲﺎﻴﺷﻮر و ﻗﻠ
آب  يﺷﻮر ﺰانﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ ﻦﻳا ﺎﻴﺗﻤﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎره آر يرﻫﺎﺳﺎز ﺰﻴﻧ ﮕﺮﻳﻧﻘﺎط د يﺎرﻴﺑﺴ
  .(7002.late hgA) آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺨﺖﻳﺑﺮ ر ﻲﻃﻮر ﻛﻠ آن ﺑﺮ اﻧﺪازه و وزن و ﺑﻪ ﺴﺘﮕﺎهﻳز
ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در  001ازاي ﻫﺮ  ﻬﺎن در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪدر ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزار آرﺗﻤﻴﺎي ﺟ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد  ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ  ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻜﺎر ﺑﺮده 01،  ﻧﻔﺮ ﻛﺎر ﮔﺮ ﺳﺎده 05ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻌﻀﻞ  ﮔﻮﺷﻪ اي از ﺣﻞﻛﻤﻚ ﺑﻪ  ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ، آوري ﻛﻼن ، ارز آوري
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري  ﺗﺎﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ   .ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﮔﻮﺷﺰد را زﻣﻴﻨﻪ دراﻳﻦ ﺷﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ،ريﺑﻴﻜﺎ
ﻳﻜﻲ از  وﻧﻴﺰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ005ﺣﺪوداز درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
ﮔﺬاري در  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﻲ و  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر و ﺑﻴﺶ از آن را دارد ،ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﺑﺮداري ﻋﻠﻤﻲ واﻗﺘﺼﺎدي از آن و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن درزﻣﻴﻨﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻲ وﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه
در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و رﻗﻴﺒﻲ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮﺑﻲﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺑﻪ ﻫﻢ .(8831اﺳﺪﭘﻮر ،)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪ وﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮردن وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ، درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  و اﻳﻦ 
درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ در  ﺑﺎزار  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻦ آوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد  ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ۴
دﻻر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻫﻴﭻ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﻧﻮع وﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 003و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ 001،08،04،03،52
  .(2931آق،)وﻳﺎ ﻓﻠﻪ دارد.و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ 
  
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آرﺗﻤﻴﺎ  -1-2
آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي وﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان. ﺗﻮﺳﻌﻪ 
و ﻛﺴﺐ  …ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
  (0831،ﻧﻜﻮﺋﻲ ﻓﺮد) ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻛﻼن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ 
ﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻣﺮﻏﻮب آرﺗﻤﻴﺎ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺮدن آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴ
دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻛﻴﻠﻮ  052 -003ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ارزش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺣﺪود 
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ آرﺗﻤﻴﺎ در دﻧﻴﺎ  …رﺳﺪ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻫﻨﺪ و ﻣﻲ
  .(1831)ﻣﺤﺒﻲ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻛﺸﻮر - 1-3
 8891ﺴﺘﮕﺎه آرﺗﻤﻴﺎ دراﻳﺮان، درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد آرﺗﻤﻴﺎ درآن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎﻧﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  .(7002.late hgA)ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ   anaimru aimetrAﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص از ﺟﻨﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم 
)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﺰرﻛﺘﺮﻳﻦ  زﻳﺴﺘﮕﺎه آرﺗﻤﻴﺎ ﻪﻴاروﻣ ﺎﭼﻪﻳﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ درﻧﻴﺰ ﺮانﻳﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ا در ﺎﻴآرﺗﻤ
ﻛﻪ در ﺣﺎل  ﻞﻴدر ﺷﻬﺮ اردﺑ ﻞﻴﺷﻮراﺑ ﺎﭼﻪﻳدر ﻪ،ﻴاروﻣ ﺎﭼﻪﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ يﻫﺎ ب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻ ﮕﺮﻳد يﻫﺎ از ﻣﻜﺎن در ﻛﺸﻮر(
در ﮔﻠﺴﺘﺎن،  ﻨﭽﻪﻳا ﺮﻴدر اﺻﻔﻬﺎن، آﺑﮕ ﻲب ﮔﺎوﺧﻮﻧ ﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن، ﺗﺎﻻدر ا ﺎنﻳب ﺟﺎزﻣﻮر ، ﺗﺎﻻه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ
اﻧﺎر در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن،  ﻲﺷﻮر )ﻧﻮق( در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﺎﭼﻪﻳدر ،يدر ﻣﺮﻛﺰ ﻘﺎنﻴب ﻣ ﺳﻠﻄﺎن در ﻗﻢ، ﺗﺎﻻ ﺣﻮض ﺎﭼﻪﻳدر
، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎل ﺷﻮر  اﺻﻔﻬﺎندر  ﺪﮔﻞﻴآران و ﺑ ﺎﭼﻪﻳدر ﻓﺎرس، دروﭘﺮﻳﺸﺎن ﻣﻬﺎرﻟﻮ، ﻃﺸﻚ و ﺑﺨﺘﮕﺎن  يﻫﺎ ﺎﭼﻪﻳدر
( در ﻏﺮب زاﺑﻞ ﮔﺰارش يورﻣﺎل )ﻫﺎﻣﻮن ﺻﺎﺑﻮر ﺎﭼﻪﻳدر ﺰﻴدر ﺳﻤﻨﺎن، ﻛﺎل ﺷﻮر در ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻛﺎل ﺷﻮر ﻛﺮج و ﻧ
 ﺎﭼﻪﻳدر ﻦﻴﻓﻘﻂ از ﻫﻤ ﻪﻴاروﻣ ﺎﭼﻪﻳدر يﺎﻴﺷﺪه اﺳﺖ. آرﺗﻤ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺮانﻳدر ا ﺎﻴﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤ .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮق ﺑﻪ ﺟﺰ  اﻳﺮان ﺷﻮر يﻫﺎ ﺎﭼﻪﻳﺗﻤﺎم در در ﺒﺎﻳ( ﺗﻘﺮacitenegonehtrap aimetrA)ﺑﻜﺮزا  يﺎﻴﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. آرﺗﻤ
و ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻲﺮﺑﻮﻣﻴﮔﻮﻧﻪ ﻏ ﻚﻳ ﺰﻴﻧ (anacsicnarf aimetrA) ﺴﻜﺎﻧﺎﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴآرﺗﻤ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش
  ..(7002.late hgA)ﻧﻮق ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎﭼﻪﻳﻣﻬﺎرﻟﻮ و در ﺎﭼﻪﻳدر
رش آرﺗﻤﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮو آﺑﻬﺎي ﺷﻮرﻫﺎي  اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ 4ﻛﺎرﮔﺮ آﻣﻮزش دﻳﺪه و  01ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﺎده، 54ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﻜﺘﺎري ﺣﺪاﻗﻞ 
 ۵ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.  00051ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  02در ﻳﻚ واﺣﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ارزآوري ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻲ
ﭘﺮوري ﺷﺪه و  ﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺳﻴﻊ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰياز ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﭘﺮورش
  .(8831اﺳﺪﭘﻮر،)دﻫﻨﺪ. 
  
 ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آرﺗﻤﻴﺎ -1 -4
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ را ر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد آن د در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ، آرﺗﻤﻴﺎاﻫﻤﻴﺖ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ داده اﺳﺖﻗﺮار 
 آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي و آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده
  . (6731)ﺧﺪاﺑﻨﺪه،اﺳﺖﻨﺪه و ﻫﻢ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫ
آﺑﺰﻳﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ، ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ، ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ از ﻧﻈﺮ
ﺑﻮده و ﻣﻐﺬي اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ ﻣﺰاﻳﺎي آن  ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻟﺬﻳﺬ و ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ را  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ، ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖﺑﺮاي 
آﺳﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﻳﻨﻬﺎ از آرﺗﻤﻴﺎ  دارا اﺳﺖ ، روﻧﺪ ﻛﺸﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ و واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮايﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻣﺎده ﺧﺸﻚ آرﺗﻤﻴﺎ ) ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ روش اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد ( و ﺑﺪﻧﺒﺎل  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي.ﻧﻤﻮد
 6 ( و ﻣﺎده ﺧﺸﻚ آن %04) ﺑﻴﺶ از . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد  ﺎﻟﻴﺰﻧآن اﻧﺠﺎم آ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد . زﻳﺮا ﻛﻪ  آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ.ﺮوﺗﺌﻴﻦ داردﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘ
ﺑﺮاي  اﺻﻠﻲ در آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ از آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -2
  ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آوري ﮔﺰارش ﺟﻤﻊ -2-1
اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در آن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اول ﻳﻚ دﻳﺪ ﻛﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داده و دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ  ﻓﺘﻪﻃﺮﺣﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮد. ﺳﻮم از اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻪ در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺷﻮد ﺗﺎ  ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد. ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ در آن ﻃﺮح ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﻧﻮاﻗﺼﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ
آن ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و  -اﻗﺘﺼﺎدي
ﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، اوﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺎﻟﻲ )داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ( در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺣﻮزه آران وﺑﻴﺪﮔﻞ اﻧﺠ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ )آران وﺑﻴﺪﮔﻞ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
  
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-2
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ وﺳـﻌﺖ، در ﺷـﻤﺎل اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن  1506اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران وﺑﻴﺪﮔﻞ  از ﺗﻮاﺑﻊ 
ﻛـﻮﻳﺮ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﻛﻪ درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ  آران و ﺑﻴﺪﮔﻞﻗﺮاردارد. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ، از ﻏـﺮب ﺑـﻪ  ﻗﻢو  ﺳﻤﻨﺎنﻫﺎي  و اﺳﺘﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ آران و ﺑﻴﺪﮔﻞواﻗﻊ ﺷﺪه از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ  ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
)ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري آران وﺑﻴـﺪﮔﻞ  ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺳـﺘﺎن واز ﺷﺮق ﺑﻪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻄﻨﺰﺟﻨﻮب ﺑﻪ  ،ازﻛﺎﺷﺎن
  .(1931،
درﺟـﻪ و  43دﻗﻴﻘـﻪ ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و  92درﺟـﻪ و  15ﻣﺘـﺮ و در ﻣﺨﺘﺼـﺎت  219ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳـﻂ آن ازﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ 
ﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از دﺷﺖ آﺑﺮﻓﺘـﻲ ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﺑﺎﺷﺪ. آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﺑ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ41
اي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧـﻮاري ﻫـﺎي ﻣﺎﺳـﻪ ﻫﺎي ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل آن، ﺗﭙـﻪ  ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ آن از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ و  52ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  021ازﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﻮل آن درﺣﺪود 
ﺘﺮ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ رﻳﮓ ﺷﻬﺮت دارد. درﻧـﻮاﺣﻲ ﺟﻨـﻮب و ﺟﻨـﻮب ﻣ 0001ﺗﺎ  008ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻴﻦ 
ﻫـﺎ ﺧﺸـﻚ رودﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﻛـﻪ واﻗﻊ اﻧﺪ و در ﻣﻴـﺎن آن  راوﻧﺪو  ﺷﺎنﻛﺎﻫﺎي  ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، دﺷﺖ
ﻛﻨـﺪ.  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎﺷﺎن را ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺿﺎﻓﻲ داﻣﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه و آﺑﻬﺎي ا ﺳﻴﻼب
  .(0931)ﻣﻘﺼﻮدي ، آب وﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﻮﻳﺮي اﺳﺖ
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  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري -2-3
ﻧﻮش روﺳﺘﺎ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي آن ﺷﺎﻣﻞ  51دﻫﺴﺘﺎن و اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراي دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﻛﻮﻳﺮات ﺑﺎ ﺳﻪ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﺼﺮآﺑﺎد، ﻋﻠﻲ آﺑﺎد، ﻳﺰدل و ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد و ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻳﺮات آن ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد و روﺳﺘﺎ و روﺳﺘﺎ آﺑﺎد
ﺟﻤﻌﻴﺖ  (1831)ﻣﻄﻴﻌﻲ، ﺨﺮه، ﻋﻠﻲ آﺑﺎد، ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد، ﺷﻬﺮﻳﺎري، ﻳﺰدﻻن، رﻳﺠﻦ و ﻛﺎﻏﺬي اﺳﺖ.ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد، ﻓ
    اﺳﺖ. ﻧﻔﺮ ﺑﻮده 29409اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  5831ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ( 1931، آران وﺑﻴﺪﮔﻞ، ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري )
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٨
  
   ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ 
  دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻔﻴﺪدﺷﺖ  o
  .ﺳﻔﻴﺪﺷﻬﺮو  ﻧﻮش آﺑﺎد، آران و ﺑﻴﺪﮔﻞﺷﻬﺮﻫﺎ: 
   ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻳﺮات 
  دﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮﻳﺮات  o
  ﺮ دﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮﻳ o
  اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎدﺷﻬﺮﻫﺎ: 
  
  (0931)ﻛﺸﻮري ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت  -1 ﺟﺪول
  
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  - 2-4
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ  90479ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 0931ﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ در ﺳﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬ
ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ  77051ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي و  23328رﻗﻤﻲ ﺣﺪود 
 آران ﻣﺎريآ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ)ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 2ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﺋﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . ( 1931 ، وﺑﻴﺪﮔﻞ
 ٩ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  















   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻲ -2-5
درﺻﺪ در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ  44/1ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ  5631ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎل 
درﺻﺪ در  63/7اﻳﻦ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ  5731ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﭘﺲ از آن ﺑﻪ وﻳﮋه از ﺳﺎل دوره ا
 81/7ﺑﻪ  0931ودر ﺳﺎل درﺻﺪ  22/1ﺑﻪ  5831و در ﺳﺎل  (5731)ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ، رﺳﻴﺪ 5731ﺳﺎل 
  ( 1931 ، وﺑﻴﺪﮔﻞ آران ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ) (3)ﺟﺪول ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.درﺻﺪ
  
  ( 5731-09ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي )  -3 ﺟﺪول
  0931  5831  5731  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺳﻨﻲ
  22/1  63/7  44/1  ﺳﺎﻟﻪ 51ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
  27/1  85/5  25/4  ( ﺳﺎﻟﻪ51-46ﻘﻮه ﻓﻌﺎل  ) ﺑﺎﻟﺟﻤﻌﻴﺖ 
  5/8  4/8  3/5  ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ 56ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده 
  53/93  92/3  72/3  ( ﺳﺎﻟﻪ51-92ﺟﻤﻌﻴﺖ ) 
  62/30  91/07  71/06  ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﻨﻲ
  72/79  52/01  22/02  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٠١
( ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟـﺐ 51-46ﺳﺎﻟﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻓﻌـﺎل )  51ﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛ
 درﺻﺪ در ﺳـﺎل  83/6ﺑﻪ  5831درﺻﺪ در ﺳﺎل  07/9ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺑﺎر ﺗﻜﻔﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از 
 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ از  0732ﺗﻌﺪاد  0931ﺗﺎ  5831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺷﺪه اﺳﺖ.  0931
اﻓـﺰاﻳﺶ و ﻧـﺮخ  7/12ﺑﻪ   3/46رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري از  0931در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ 43883ﺑﻪ 5831در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ  46463
 وﺑﻴﺪﮔﻞ آران آﻣﺎري ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ  0931در ﺳﺎل  61/6ﺑﻪ  5831در ﺳﺎل  8/61ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدي از 
 . ( 1931 ،
 
   اﻟﮕﻮي ﺳﻜﻮﻧﺖ -2-6
اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻨﻲ  اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل از ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﺑـﺮ  درﺻـﺪ  33/15اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل  رﺳﻴﺪه 0931درﺻﺪ در ﺳﺎل 48/5ﺑﻪ  5531درﺻﺪ در ﺳﺎل  54/99از 
  . ( 1931 ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي واﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ) اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪه
  
  دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ -2-7
درﺻـﺪ و در ﻧﻘـﺎط  99اﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮي  ﻫﻨﺪ .د درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 49
  . (0931ﺳﺎﺗﺮا، ).ﺪﺑﺎﺷﻨ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻲ ﺷﻴﻌﻪﺗﺎ ﻋﻤﺪ آران وﺑﻴﺪﮔﻞ اﺳﺖ. ﻣﺮدم  درﺻﺪ ﺑﻮده 001روﺳﺘﺎﻳﻲ 
 
  ﻣﻬﺎﺟﺮت -2-8
ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران وﺑﻴﺪﮔﻞ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ ﺧـﻮد را ﺗـﺮك و در  36621، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  5731-09در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻـﺪ( در ﻳﻜـﻲ از  64/9ﻧﻔـﺮ )  8395ﻣﺤﻞ ﻏﻴﺮ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ. از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي  35/1ﻧﻔﺮ ﺑﻘﻴﻪ )  4276اﺳﺘﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وارد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﻞ  98611ﻛﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺪت 
ﻳﻜـﻲ از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  درﺻـﺪ (  73/4ﻧﻔـﺮ )  1734درﺻﺪ ( ، اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر و  55/2ﻧﻔﺮ )  2546اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ 
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي واﺷـﺘﻐﺎل اﺳـﺘﺎﻧﺪاري )درﺻﺪ ( ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ  6/3ﻧﻔﺮ ) 637ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ، 
  .( 1931 ، اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 12/7ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺗﻬـﺮان ) 
)  درﺻـﺪ ( و ﻟﺮﺳـﺘﺎن  7/3درﺻـﺪ ( ، ﻓـﺎرس )  12/4درﺻﺪ ( ، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري )  02/9درﺻﺪ ( ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) 
درﺻﺪ ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪﮔﺎن از  4/0
ﻃﻮرﻳﻜـﻪ اﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري و ﻓـﺎرس ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻛـﺮده اﻧـﺪ. ﺑـﻪ 
 6/5درﺻـﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن ﭼﻬـﺎر ﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري ،  8درﺻﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ،  8/9درﺻﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،  43/5
 ١١ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
درﺻﺪ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد را ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ و  4/3درﺻﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ، و 
اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳـﺖ  ازﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ
آوردن ﻛﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وارد ﺷﺪه ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن از اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺗﻬﺮان ، ﻓﺎرس و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه از اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ 
ﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده اﻧﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ، ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﻬﺮان و ﺧ
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  )(ﻣﺪت ، ﺣﺪود ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ از آن ، ﻳﻚ روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 















  ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻜﻮﻧﺖ - 2 ﺷﻜﻞ
  
  راﻫﻬﺎ  -2-9
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺷﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ واز اﻳﻦ دو ﻣﺴـﻴﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ  9و  5ﻫﺎي  آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اه آﻫـﻦ ﺳﺮاﺳـﺮي ﻛﺸـﻮر ﻗـﺮار دارد، ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷـﺮﻗﻲ و ر  ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺟﺎده
ﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ راه
ارﺗﺒﺎط دارد. اداﻣﻪ اﻳﻦ راه ﻗـﺪﻳﻤﻲ از ﺟﻨـﻮب  ﻗﻢو  وراﻣﻴﻦﻫﺎي  ﺧﻮد و ﺑﺎ دو راه ﻛﺎروان رو ﻗﺪﻳﻤﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
  (.1831)ﻣﻄﻴﻌﻲ،ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اردﺳﺘﺎن و ﻧﺎﺋﻴﻦ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻛﺸﻮر اﻣﺘﺪاد ﻣﻴﺎﺑﺪ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٢١
  آب و ﻫﻮا -2-01
ﺮي اﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن از ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺮم و ﺳﻮزان و ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻔﻪ، ﻛﻮﻳ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻫـﺎي ﺑﻬـﺎر و ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﻲ  ﻛﺸﺪ ﺳﺮد وﺧﺸﻚ و ﻓﺼﻞ آن ﻛﻪ از ﻣﺎه آذر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻃﻮل ﻣﻲ
 5ت در زﻣﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪ اﻗـﻞ درﺟـﻪ ﺣـﺮار  84درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺗﻴﺮ( ﺑﻪ 
ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤـﻦ اﺳـﺖ. اﺧـﺘﻼف دﻣـﺎ در  رﺳﺪ و زﻣﺎن ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ وﭼﻬﺎر روز در ﻣﺎه درﺟﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﻮاﻳﻲ ﺧﺮاﺳـﺎن، ﺷـﻤﺎل، ﺷﻤﺎل و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن، ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن 
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ از ﻣـﺎه آذر ﺗـﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎري و ﺳﺎم و.. در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺎرش ﺑﺎران در اﻳ
  . (1831)ﻣﻄﻴﻌﻲ، ﻫﺎي دي وﺑﻬﻤﻦ اﺳﺖ. اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺑﺎرش ﺑﺮف در ﻣﺎه
  
  اراﺿﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﺗﻲ ، ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ  -2-11
 11/3درﺻـﺪ از ﻛـﻞ اﺳـﺘﺎن و  81/4ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻲ در ﺣﺪود  79098اراﺿﻲ ﺷﻮر و ﻧﻤﻜﺰار آران وﺑﻴﺪﮔﻞ 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آران  يﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎ ، ﻣﺮاﺗـﻊ و ﺑﻴﺎﺑـﺎ ﻧﻬـﺎ  ﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫـﺪ. درﺻﺪ از اراﺿﻲ ﺷﻬﺮﺳ
  .( 0931ﺳﺎﺗﺮا، )آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  5در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺪﮔﻞﻴوﺑ
 
  (0931ﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران وﺑﻴﺪﮔﻞ ) ﺑﻴﺎﺑﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ -4 ﺟﺪول
  
 ٣١ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
  وداﻣﭙﺮوري ﻛﺸﺎورزي -3
  يﻛﺸﺎورز -3-1
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ   6و 5 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪاول در ﻓﻀﺎي ﺑﺎزو ﺟﻮ   ﮔﻨﺪمﺳﻄﺢ ﻛﺎﺷﺖ، ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر
)ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري آران درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛـﻞ ﻛـﻞ اﺳـﺘﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﻧﺪ  8/45وﺟﻮ ﺑﺎ  1/78ﮔﻨﺪم ﺑﺎ
   .(1931وﺑﻴﺪﮔﻞ،
  



















 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ۴١
 ﺑﺎز ﻓﻀﺎي در داﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار -7 ﺟﺪول
  
  
 ﻧﺸﺎن 7ﺟﺪول ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ 0931 ﺳﺎل ﻛﺸﺎورزي ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس اراﺿﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
)  درﺻﺪ از اﺳﺘﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 72/7ﺗﻦ  و ﺳﻬﻢ  0002ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده  ﺑﺎ   ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  در ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ
  .(1931 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،
  
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪوال ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ  -3-1-1
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. اراﺿـﻲ ﺣـﻮزه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﮔﺎوآﻫﻦ ﺗﺮاﻛﺘﻮري ﺷﺨﻢ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺬرﭘﺎﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻴـﺎت داﺷـﺖ 
( و آﺑﻴـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. …ﻗﺎرﭼﻬـﺎ و  -تدر اراﺿﻲ ﺣﻮزه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮاي دﻓﻊ آﻓـﺎت )ﺣﺸـﺮا 
ﻣـﻲ   ﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺼﻮرت دﺳـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ دروﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫ
روﺷـﻬﺎي ﻛﺎﺷـﺖ، داﺷـﺖ و ﺑﺮداﺷـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ. ﻋﻤـﻞ ﺳﻤﭙﺎﺷـﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ داﺷـﺖ ﺑـﺮاي  8ﺷـﻮد. در ﺟـﺪول 
ﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒـﻮد، ﺑـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻢ ﭘﺎش ﭘﺸﺘﻲ و ﺗﺮاﻛﺘﻮري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛ
  .(1931 )  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ، ﺻﻮرت اﺟﺎره اي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 ۵١ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
  روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه زراﻋﻲ در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -8 ﺟﺪول
  ﺑﺮداﺷﺖ  داﺷﺖ  ﻧﺤﻮه ﻛﺎﺷﺖ  ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه  دﺳﺘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه  دﺳﺘﻲ  ﺑﻲﮔﻨﺪم آ
  دﺳﺘﻲ  دﺳﺘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه  دﺳﺘﻲ  ﺟﻮ آﺑﻲ
  دﺳﺘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه  دﺳﺘﻲ  دﺳﺘﻲ  ﺟﻮ دﻳﻢ
  دﺳﺘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه  دﺳﺘﻲ  دﺳﺘﻲ  ﮔﻨﺪم دﻳﻢ
  
  داﻣﭙﺮوري -3-2
رأس )ﺑﺰ و  00093رأس دام )ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه( و  00014ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از ﺣﻮزه، ﺗﻌﺪاد  5131در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ . ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺷﺘﺮ وﻧﻔﺮ  058راس )ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ( و  64002ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ( و 
درﺻﺪ از ﻛﻞ داﻣﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ را  14/6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻬﺎي ﺣﻮزه را ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﺪود 
درﺻﺪ را ﺷﺘﺮ  0/68درﺻﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و  91/8درﺻﺪ ﺑﺰ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و  83/6ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و 
)  ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ داﻣﻬﺎي ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع دام و روﺳﺘﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ 9وﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ. درﺟﺪول 
  .(1931 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،
  
  ﻧﻬﺎ در آران وﺑﻴﺪﮔﻞ ﺗﻌﺪاد و دام اﻧﻮاع -9 ﺟﺪول
 
   
ﻮرت ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دام ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺷﻴﻮه داﻣﺪاري ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻ 
)  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه، ﭼﺮاﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه، داﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻲ (1931 اﺻﻔﻬﺎن ،
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  ن دام ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺤﻮري داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲدرﻣﺎ
   (.1931)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري آران وﺑﻴﺪﮔﻞ،ﮔﻴﺮد  ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ۶١
  ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن -3-3
ﻴـﺪات اﺳـﺘﺎن را ﺑﺨـﻮد درﺻـﺪ از ﻛـﻞ ﺗﻮﻟ  1/42ﺗـﻦ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  52ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳـﺎن در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آران وﺑﻴـﺪﮔﻞ 
 آران آﻣﺎري ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ) آﻣﺪه اﺳﺖ 21ﺗﺎ 01اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ . آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪاول 
  .(1931 )  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ، ( 1931 ، وﺑﻴﺪﮔﻞ
  








  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار -11 ﺪولﺟ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮع ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن در ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪار -21 ﺟﺪول
 
 ٧١ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
   ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ -4
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮزﻳﺪ آﺑﺎدﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  -4-1
ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ  (ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 149ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  54'و  015و ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  45'و  033 ) اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد
ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪﻳﻦ 
ﭘﺲ از  ﻫﺰارﺳﺎل اﺳﺖ و اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ درﻓﻼت ﻗﺎره آﺳﻴﺎ درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻠﻚ ﻛﺎﺷﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻴﻠﻚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث و ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻃﺮاف آن آﺑﺎدي ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرﮔﻲ 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺄ  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ .وﺟﻮد ﻗﻠﻌﻪ دوران ﺻﻔﻮي و ﭼﻨﺪﻳﻦ آب اﻧﺒﺎر و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﭼﺸﻤﻪ ﻗﻨﺎت ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ده، ﺳﺤﺮﮔﺎه، ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد، ﺗﻮي ده، دوﻟﺖ آﺑﺎد، وﻟﻲ ﻋﺼﺮ، ﺳﺎدات و ﺟﺎﻧﺜﺎران 
ران ﺑﻴﺪﮔﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺎﺷﺎن وآ
از ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺪاري ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻳﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﺎﺷﺎن اﻧﺘﺰاع و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري آران  5731
 7731/9/52و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري اﻟﺤﺎق و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮداري اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺣﺪود ارﺑﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪ رﻳﮓ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻴﺎزﮔﻪ، از . ي ﮔﺮدﻳﺪﺗﺄﺳﻴﺲ و راه اﻧﺪاز
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد، از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﻛﺎﻏﺬي و از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ روﺳﺘﺎي رﻳﺠﻦ 
ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﻧﻈﺮ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮم وﺧﺸﻚ ﻛﻮﻳﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮد ﺑﻮده ﻛﻪ 
رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ . اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ را ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ روان ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻦ ﻫﺎي روان ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي 
ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ  .وﺳﻴﻌﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻛﺎري ﺷﺪه ﻛﻪ اﻛﺜﺮا از ﺗﺎغ وﮔﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮدم  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 04ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ 03اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن 
ﺷﻬﺮﻛﺸﺎورزي، ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﻲ و داﻣﺪاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش ﭘﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﺧﻴﺮأ درﻣﻨﻄﻘﻪ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﮔﺴﺘﺮش 
اﺳﺖ . زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻣﺤﻠﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از زﺑﺎن آرﻳﺎﻳﻲ وﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﻴﻌﻪ ﻋﺜﻨﻲ ﻋﺸﺮي و از ﭘﻴﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ و 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﻬﺮ  .ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0006ﺖ و از ﻧﻈﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ادﻳﺎن دﻳﮕﺮﻛﺴﻲ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎﻛﻦ ﻧﻴﺴ
اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﺪاري ﻛﻮﻳﺮات و ﻫﺸﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد ، ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ، ﻳﺰدﻻن ، ﻛﺎﻏﺬي ، 
  .( 8831اﺳﺪﭘﻮر،)ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ، رﻳﺠﻦ ، ﻋﻠﻲ آﺑﺎد و ﻓﺨﺮه درﻣﺠﺎورت ﺧﻮد در ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻛﺸﺎورزي ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﻪ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺧﺎك اﻗﻠﻴﻢ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺐ ﺑﻪ دﻳﺮﺑﺎز از اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن
 از. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ روﻧﻖ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاري ﭼﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻟﺒﺘﻪ. اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ داﻣﺪاري ﺳﭙﺲ و ﻧﺨﺴﺖ درﺟﻪ در
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺎﻓﻲﻗﺎﻟﻴﺒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎل آن در زﻧﺎن ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺸﺖ
 ﺑﺮﺧﻮردار رﻓﺎه ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻋﺎدﻻﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد از ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮل، واﻻي ارزش و ﻛﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﻴﭽﮕﺎه
  .( 1931،وﻫﻤﻜﺎران  )اﺣﻤﺪياﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺮازﻳﺮ ﻫﺎ واﺳﻄﻪ و دﻻﻻن ﺟﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﻧﺞ و اﻧﺪ ﻧﺒﻮده
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٨١
  ﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎداﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  -4-2
ﻣﻲ  ﺧﺸﻚ و ﮔﺮم ي ا ﻫﻮ و آب ي دارا ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0004 ﻣﺴﺎﺣﺖ و رﻳﺎ د ﺳﻄﺢ از ﻣﺘﺮ 219 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ
 1931 ﺳﺎل در و اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 6262 آن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻋﻤﻖ و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 011 ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺑﺎﺷﺪ
 و ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 53 ﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ051 ﻣﻘﺪار
 روز01 ﻳﺨﺒﻨﺪان روزﻫﺎي ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 01 ﺎﻧﻪﻟﻴ ﺳﺎ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .(0931ﻣﻘﺼﻮدي ،)اﺳﺖ ﺳﺎل در
  
  ﻛﺸﺎورزي وداﻣﭙﺮوري اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد -4-3
 ﻟﻴﺘﺮ 0071 آب ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺑﻲ ﻛﻞ و ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻦﻴﺎﻣﺗ ﻖﻴﻋﻤ ﭼﺎه ﺣﻠﻘﻪ 08 و ت ﻗﻨﺎ رﺷﺘﻪ ﺳﻪ از ي ﻛﺸﺎورز آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻣﻴﺰان.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ زﻳﻤﻨﺲ دﺳﻲ   31 ﺗﺎ 21/ 5ﺑﻴﻦ ي ﻛﺸﺎورز ﺑﺨﺶ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد يﺎآﺑﻬ CE اﺳﺖ . ﺛﺎﻧﻴﻪ در
 ﺳﺎل در زراﻋﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺖ ﻳﺮ ز ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻜﺘﺎر 0007 ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻦ ا ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺖ ي ﻛﺸﺎورز اراﺿﻲ
 اﻳﻦ و اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮآورد ﻫﻜﺘﺎر0001 ﺶﻳ آ اراﺿﻲ و ﻫﻜﺘﺎر 0051 ﺑﺎﻏﻲ ﺤﺼﻮﻻتﻣ ﻫﻜﺘﺎر، 0054 ﺰانﻴﻣ 1931
 2 آﻧﻬﺎ ﺖﻴﻣﺎﻟﻜ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻔﺮ 0053 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻦ ا ﻛﺸﺎورزان ﺗﻌﺪاد.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺑﺼﻮرت اراﺿﻲ
 ﻮزهﺣ ﻦاﻳ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺸﺎورﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺖﺷﺮﻛ 1 و ﻳﻲﺎروﺳﺘ ﻟﻴﺪ ﺗﻮ ﻧﻲ ﺗﻌﺎو ﺷﺮﻛﺖ2 ﺗﻌﺪاد و اﺳﺖ ﻫﻜﺘﺎر
 ﻲزراﻋ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻴﺪ ﺗﻮ انﻴﺰﻣ و اﺳﺖ ﻔﻲﻴﺻ و ﮔﻨﺪم ﺟﻮ، ذرت، ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ.ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻓﻌﺎل
 ﻏﻲ ﺑﺎ ﻻت ﻣﺤﺼﻮ ﻟﻴﺪ ﺗﻮ ﺰانﻴﻣ و اﺳﺖ اﻧﺎر و ﭘﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻏﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻦ 0081 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن
 و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﮔﺎو راس 0084 ﺷﺎﻣﻞﻴﻦ ﺳﻨﮕ دام راس 0005 ي ا دار ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻦ0005 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن
 ﺷﺎﻣﻞ رﻮﻃﻴ ﻗﻄﻌﻪ 000561 اي دار ﻧﻴﺰ و ( ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ) ﺳﺒﻚ دام راس 00043 اي دار و ﺷﺘﺮ ﻧﻔﺮ 002
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﻤﻮع در و ﺒﺎﺷﺪﻣﻴ ﺎنﻴﻣﺎﻛ ﻳﺮﺎﺳ 0005 و ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﺮغ ﻗﻄﻌﻪ 00006 ،ﻲ ﮔﻮﺷﺘ ﻣﺮغ ﻗﻄﻌﻪ 000001
  .(1931 )  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،اﺳﺖ ﺗﻦ 0052 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن داﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
  ﻛﻮﻳﺮﻣﺮﻧﺠﺎب  -4-11
درﻛﺎﻧﻮن اﺗﺼﺎل اﺻﻔﻬﺎن ،ﻗﻢ وﺳﻤﻨﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ اﺑﻮزﻳﺪ  )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ي ﺑﻮﻣﻲ ( ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺮﻧﺠﺎب
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﻗﻴﻘﻪ ي ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار 81دﻗﻴﻘﻪ و 43درﺟﻪ ي ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و 94دﻗﻴﻘﻪ و 15ودر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺪال ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎي آن ،ﺗﻨﻮع ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري وﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آن  و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ درﻳﭽﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﺎدر درﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه 
   (.9831)ﺧﻴﺮﺧﻮاه آراﻧﻲ ،اﺳﺖ
  
    








  ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺮﻧﺠﺎب(  –ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ  : 3 ﺷﻜﻞ
  
اﻳﻦ ﻛﻮﻳﺮ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺴﻴﻠﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﺣـﻮض ﺳـﻠﻄﺎن و 
 ﻛﺎﺷـﺎن و آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﺣﻮض ﻣﺮه، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻛﻮﻳﺮ ﺑﻨﺪ رﻳﮓ و ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻮﻳﺮ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي 
ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪه اﻳـﻦ ﺑـﻮده و ﻣﺘﺮ  058ي آزاد در ﺣﺪود از ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺮﻧﺠﺎبارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ  .ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻋﻤﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺷـﻮر ﭘﺴـﻨﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺎي ﺷﻨﻲ و رﻳﮕﺰارﻛﻮﻳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺗﭙﻪ ﻫ
ﻧﻲ ﻧﻘـﺎط دﻳـﺪ . درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ و ﺟﺰﻳﺮه ﺳﺮﮔﺮدان از دﻳﮕﺮ درﺧﺘﻬﺎي ﮔﺰ و ﺗﺎق و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻗﻴﭻ اﺳﺖ
ﻛﻪ (9831)ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه آراﻧﻲ ،ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻣﺴـﺎﻓﺘﻲ  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎدﮔﺎن ارﺗﺶ و ﺳﭙﺲ ﺟﺎده ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻧﺠﺎب ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﻃـﻲ ﺷﻬﺮ آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﻣﺴﻴﺮ   -1
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻧﺠﺎب ﻣﻲ رﺳﺪ 54در ﺣﺪود 
ﻣﺴﻴﺮ دوم: ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻮﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻮا آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎرﻛﻴﻪ، ﻗﺼﺮ ﺑﻬـﺮام، ﻛﺎرواﻧﺴـﺮاي  -2
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﺮدد در اﻳﻦ ﺟـﺎده ﺗـﺎ ﺳـﻔﻴﺪآب ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺠـﻮز از ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺮﻧﺠﺎبﺳﻔﻴﺪآب و ﺳﭙﺲ 
  .ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن دارد
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٠٢
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺠﺎبﻣﺮﻧﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮم: ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺷﺎن ﺑﻪ اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد و ﺳﭙﺲ ﻛﺎرواﻧﺴﺮاي ﺳﻔﻴﺪآب و  -3
  ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺮﻧﺠﺎب واﻗﻊ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ آران وﺑﻴﺪﮔﻞ -4 ﺷﻜﻞ
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ  -4-3-1
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ واﻗﻊ اﺳﺖ 55در ﻓﺎﺻﻠﻪ  وﺑﻴﺪﮔﻞ ﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ آراندر
از ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﺑﺦ ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺴﻴﻠﻪ و از ﺟﻨﻮب  , ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻮﻳﺮ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪآب و ﺳﻴﺎه ﻛﻮه و
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ  746وﺳﻌﺖ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺪود  .ﺑﻪ ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺮﻧﺠﺎب و ﺑﻨﺪ رﻳﮓ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  56درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ دارد ﻛﻪ راس آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ . ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . زﻣﻴﻦ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ  86ارﺗﻔﺎع آن 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  45ﺗﺎ  5ﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻃﻮل ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻚ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﻦ آو 
ﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ , ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎرش و ﺗﺒﺨﻴﺮ آب در ا. ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك رس از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ
اﺣﻤﺪي )ﻛﺮت ﺑﻨﺪي ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﻲ ﮔﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﺪن ﻣﻨﺎﻇﺮ آن ﺧﺎﻟﻲ از ﻟﻄﻒ ﻧﻴﺴﺖ
 . (1931وﻫﻤﻜﺎران،
زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﺎﺗﻼﻗﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﻴﻌﺘﺮ 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻮض ﻗﻴﻠﻮﻗﻪ در ﺷﺮق و ﻳﺎ ﺑﺎﺗﻼق دو از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ . از 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺪﻧﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻮﻳﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي  . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 707ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه واﻗﻊ اﺳﺖ . ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 
درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ آران در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺧﺸﻚ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از . ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ از ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ١٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ وﻟﻲ ﭘﺲ از  2ﻧﻤﻚ اﺳﺖ . در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻔﺎع آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ 
ﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . رودﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑ
ﻣﻐﺮب ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: رود ﺷﻮر، رود ﻛﺮج، ﺟﺎﺟﺮود، ﺣﺒﻠﻪ رود و ﻗﺮه ﺳﻮ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در 
ﻣﻲ ...درﻳﺎﭼﻪ ي ﻧﻤﻚ وﺟﻮد دارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ   ﻟﻚ ﻟﻚو  ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
آورﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮ، ﻛﻔﺘﺎر، ﻛﺮﻛﺲ، ﺧﺮﮔﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ، ﻣﺎر و  روي ﻣﻲ
  .(9831)ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه آراﻧﻲ ، .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮگ ﻣﻲ
  
  واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ  -5
درﺻﺪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ را در ﺑﺮ  56/2ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ  4923/2ي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ واﺣﺪ در ﮔﺴﺘﺮده ا
ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ واﺣﺪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ  2317ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﺪ 
واﺣﺪ اردﺳﺘﺎن ، از ﻏﺮب ﺑﻪ واﺣﺪ ﻛﺎﺷﺎن و از ﺷﺮق ﺑﻪ  -ﻧﻤﻚ ، از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻄﻨﺰ
 .( واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻠﻚ آﺑﺎد ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره )
  (.8831اﺳﺪﭘﻮر ،)
   
  
  ﻧﻘﺸﻪ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ آران وﺑﻴﺪﮔﻞ - 5ﺷﻜﻞ
  
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٢٢
  ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ   -5-1
ﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺑﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ و واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟ
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ از آﻣﺎر درازﻣﺪت ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ در 
واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ  289/2ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ودر  ارﺗﻔﺎع  95،33ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ،  72،15ﻛﺎﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪار ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮع  اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻴﻠﻴﺎﻧﻴﻨﻒ ﻓﺮا
)ﻣﻘﺼﻮدي  اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ذﻳﻞ  ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  .(0931وﻫﻤﻜﺎران ،
  
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  -5-2
  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 31ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻛﺎﺷﺎن  در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻛﺎﺷﺎن)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  -31 ﺟﺪول
                                                                                                                                                                 
  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻣﺎﺧﺬ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  
)ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖﺘﺎن ودر اﻳﻦ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴ
  . (41
 
  (1931)اﺣﻤﺪي،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 001ﺗﺎ1ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ از ﻣﻮﺛﺮ در اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي   -41 ﺟﺪول
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ يد آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﻮرﻳﺷﻬﺮ ﻣﺮداد ﺮﻴﺗ ﺧﺮداد ﺒﻬﺸﺖﻳارد ﻦﻳﻓﺮورد
 731 62/1 81/6 42/2 71/6 21/2 4/6 0/2 0/4 0/4 1/1 41/1 71/5
 ٣٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
  دﻣﺎ -5-3
از ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮش ﺑﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق و  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺮارت ﺷﺎﺧﺼﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ 
ﺴﺐ درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮ ﺣ 51در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻛﺎﺷﺎن ﺣﺮارﺗﻲ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  (8831اﺳﺪﭘﻮر،)آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . 
  









































  62/1  81/8  31/7  01/7  21/4  81/9  72/4  53/3  93/8  04/5  73/9  13/6  62/4
ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  21/1  6/3  1/5  -0/3  1/5  6/2  21/5  81/4  32/3  42/8  12/9  61/9  21/1
ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  91/1  21/6  7/6  5/2 7  21/5  91/9  62/8  13/5  23/7  92/9  42/3  91/2
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﻣﻄﻠﻖ
 84 13 42 22  42/5  03/5 93 34 74 84  54/5  04/4  63/4
ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻣﻄﻠﻖ
  -21/5  - 5  -01  -21/5  -21  - 3 2 01 71 71 21  5/4  - 1
 ﻣﺎﺧﺬ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 
درﺟﻪ  84درﺟﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ  91/1ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   -21/5ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در ﺳﺎل ، ﺗﻴﺮﻣﺎه و ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه دي  ﺑﺎ 
  
  ﻳﺨﺒﻨﺪان  -5-4
ﻣﻨﻈﻮر از روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره ﻫﺎي روﻳﺸﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  در ﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﻣ
  .(8831اﺳﺪﭘﻮر،)اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻛﺎﺷﺎن روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ۴٢
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ﺑﻪ  در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اواﺳﻂ آﺑﺎن ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺷﺮوع و در آذر ، دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﻓﺮوردﻳﻦ
  ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ.
  
  ﺑﺎد  -5-5
ﺑﺎد ﻛﻪ ﻫﻮاي در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ، ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ از ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در  0/1ﻣﺘﺮي ،  2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ارﺗﻔﺎع 
 ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ-ﺪت ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎﻟﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ در دراز ﻣ 1/9اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻄﻨﺰ، 
  . (8831اﺳﺪﭘﻮر،)
  
  ﺗﺒﺨﻴﺮ   -5-6
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ آب ﺑﻪ ﺑﺨﺎر را ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ آزاد آب ، ﺳﻄﺢ ﻣﺮﻃﻮب ﺧﺎك ﻳﺎ 
ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺮق از ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺎه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﻣﻴﺰان آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺟﺬب و از ﺳﻄﻮح ﺷﺎﺧﻪ و 
ﺎه ﺗﻌﺮق ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮگ ﮔﻴ
ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ را  71ﺑﺎد ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ، ﺷﻮري آب و ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . داده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن 
  .(8831اﺳﺪﭘﻮر،)ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ دارد 
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 ۵٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
  رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا  -5-7
ﺟﺪول ﺑﺨﺎر آب در ﻫﻮا را رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﺎ دﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ دارد
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت  03:21ﺻﺒﺢ و 03:6ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 81
و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ، ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در 
  .(8831)اﺳﺪﭘﻮر،ﺻﺒﺢ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)درﺻﺪ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ  -81 ﺟﺪول
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  در ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ  -5-8
ارزش ﻛﻤﻲ ﺷﺪت ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ  1931ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪي وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﺷﻜﻞ )  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. درﻧﻘﺸﻪ ﺷﺪت ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه3)ﻛﻼس ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ  0/45ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﺎ 
درﺻﺪ( در ﻛﻼس ﺧﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪ، 92/5ﻫﻜﺘﺎر) 0057ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ (ﻣﻼﺣﻀﻪ ﻣﻲ 6
دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮي از درﺻﺪ(درﻛﻼس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮاردارد.86ﻫﻜﺘﺎر )00091درﺻﺪ(درﻛﻼس ﺷﺪﻳﺪ و2/5ﻫﻜﺘﺎر)027








    
  
  (1931ﺷﺪت ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﻮزﻳﺪ آﺑﺎد وﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)اﺣﻤﺪي وﻫﻤﻜﺎران، -5 ﺷﻜﻞ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ۶٢
   ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺑﺤﺚ و   -6
  ﻃﺮح ي ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮ -6-1
 .دارﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻈﺎم در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرو
 اﺻﻮل، ﺑﺮرﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوران، آﺑﺰي و رﺟﻮع ارﺑﺎب راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ، اﺻﻠﻲ وﻇﻴﻔﻪ
 ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي ﭘﺮوري راﺳﺘﺎي در دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺴﺐ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
 و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ روﺷﻬﺎي ﭘﺮوري، ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖ، رﻳﺰي ﻣﻪﺑﺮﻧﺎ ﻃﺮﻳﻖ از ﭘﺮوري آﺑﺰي ﭘﺎﻳﺪاري.اﺳﺖ
 ﻟﺠﺎم داردﻛﻪ ﻣﻲ اﺷﺎره اﺧﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ دﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﻲ آﺑﺰي در ﺣﺼﺮ و ﺣﺪ ﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ
 ﻣﻮﺟﻮد، ﺷﻮاﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺷﻮد ﺧﻮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺸﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮات
 ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ را ﭘﺮوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰي، درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻌﻒ
 از آﮔﺎﻫﻲ . ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه اﻫﺪاف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ در ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ
 از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺮ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﭘﺮوري ي آﺑﺰ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ و ﻧﮕﺮش ﻃﺮز
  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوري، ﺟﺎﻳﮕﺎه آﺑﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻠﻪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎﻳﺮ و ﭘﺮوري از آﺑﺰي ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﺪاري .ﺷﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 از ﺗﻔﺎﺳﻴﺮﻣﺨﺘﻠﻔﻲ و ﺗﻌﺎرﻳﻒﺗﻴﺴﺪل  و ﺷﺎﻧﮓ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻛﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ را ﭘﺎﻳﺪار ﭘﺮوري اﻳﺸﺎن آﺑﺰي . اﻧﺪ ﻛﺮده اراﺋﻪ ﭘﺮوري آﺑﺰي در ﭘﺎﻳﺪاري
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﻌﺎﻟﻴﺖﻓ ﺳﺎﻳﺮ
 ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺳﻮدآوري ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً و ﻣﻌﻘﻮل ﺧﺎﻟﺺ درآﻣﺪ
 زﻳﺴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻨﺰل ﻣﻮﺟﺐ آﻧﻜﻪ ﺑﺪون ، ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل دوﻟﺖ ﻣﺼﺮاﻧﻪ اﻣﺮوزه . ﺷﻮد آﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 ﺷﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﻲ وﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺘﻈﺎرات  ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، از ﻣﺪت دراز
 ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎن، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ (.5831)ﻣﺨﺘﺎري آﺑﻜﻨﺎري وﻫﻤﻜﺎران ،اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺑﺮآورده را
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ از ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ازاي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ اﻣﺎ اﺳﺖ، اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺎزي ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰﻳﺎن از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮوه دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ريﭘﺮو آﺑﺰي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري  7991 ,lledsiT dna gnahS( . )ﺷﻮد اﻧﺠﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
 ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﻣﻨﺒﻊ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ، ﻓﻨﻮن آب، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ داﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ .دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از . اﺳﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎزار، ﻫﻮاﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ، و بآ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺧﻄﺮات ﻣﻠﻲ، ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت روي ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﻤﺎم . ﻛﺮد اﺷﺎره ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ داﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮء آﺛﺎر . دارﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورش، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
 ٧٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
 ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻳﺰي ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻳﺴﺖز
 دوﻟﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻟﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ، از ﺑﻴﺮون ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﺜﺮ . ﺷﻮد
 ﻫﺎي ﻛﻤﻚ آب، و زﻣﻴﻦ از ﻣﻨﺪي ﺑﻬﺮه در رﻳﺰي ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮ و ﻧﻈﺎرت ع رﺳﺎﻧﻲ، اﻃﻼ ﻓﻨﻲ، ﺧﺪﻣﺎت
 ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻞ ﺑﺮ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ داﺧﻠﻲ، و ﺧﺎرﺟﻲ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ )7991 ,gnuoY dna nibroC(.
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار 
ﺑﺎزدارﻧﺪه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ 
اﺳﺘﻨﺎد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ  درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ
ﻣﺎه از ﺳﺎل) اردﻳﺒﻬﺸﺖ  5درﺑﻮده ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2702/3ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮآب درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻴﮕﺮاد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ( درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺮﻗﻲ ﻓﺎﻗﺪ رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي 
، ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﻠﻬﺎي ﻛﻮﻳﺮي وارد ﺷﻨﺰارﻫﺎي  ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داراي آب 
درﺻﺪ( 92/5ﻫﻜﺘﺎر) 0057ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ . ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻣﻲ رودﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺮور ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻛﻮﻳﺮي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ د
ﻛﻼس ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش در درﺻﺪ(86ﻫﻜﺘﺎر )00091درﺻﺪ(درﻛﻼس ﺷﺪﻳﺪ و2/5ﻫﻜﺘﺎر)027ﻛﻼس ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ،در
 ﻣﻮﺟﻮداﻗﻠﻴﻤﻲ  وﺿﻌﻴﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻤﻲ ﺷﻮد.اﺛﺮي از ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ آرام ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻗﺮارداﺷﺘﻪ وﺷﺪت ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ﮔﺬاري 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺳﻄﻮح اﻗﺘﺼﺎدي ﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻨﻄﻘ
. ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ )  ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري  روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻓﻮق ﻟﺬﻛﺮو ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮر ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ، ﻗﻨﺎت و ﭼﺸﻤﻪ ( و زﻫﻜﺸﻬﺎي ﺑﺎ آب 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪدر  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﻪ  آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺼﻮرت اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪارارزش اﻓﺰوده 
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ.از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ  ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ را درﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎﺿﻤﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻬﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  .ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٨٢
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻳﻜﺴﻮ و ﻛﻮﻳﺮي ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ دو 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮام ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ و ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴـﺎ 
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آﺑﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك وﺟـﻮد  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ از
ﻻزم در ﺧﺼـﻮص ﭘـﺮورش ﻓﺼـﻠﻲ  دارد. وﻟﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎز وﻛﺎرﻫﺎي ﻓﻨـﻲ 
واﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻠﻬﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺑـﺎ اﺣـﺪاث دﻳـﻮاره ﺧـﺎﻛﻲ و  ﻗﻢدرﻳﺎﭼﻪ  ي ﺑﻮﻣﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲآرﺗﻤﻴﺎوﻣﻘﻄﻌﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ وﻣﻨﺤﺼﺮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ، ﻓـﺮوردﻳﻦ ، اردﻳﺒﻬﺸـﺖ و  051ﺎﻧﺪن ارﺗﻔﺎع آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳ
ﺼﻼح و اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑـﻪ . ﻟﺬا دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻳﺧﺮداد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺪ.ﻨﻫﻗﺮار د را در دﺳﺘﻮر اﻫﺪاف آﺗﻲ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻫﺪف ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ٩٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯼ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮورش ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ ﺑﮑﺮ زا )ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻢ ( در.../  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻴﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ، دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺳـﺘﺎﻧﺪاري اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ،ﺳـﺮﻛﺎر 
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻛﻠﻲ ،آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺷـﻬﺮﻳﺎر آرﻣـﺎن ،آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﻧﻌﻤـﺖ ﭘﻴﻜـﺮان ﻣﺎﻧﺎ،آﻗـﺎي  دﻛﺘـﺮ ﻣﻴـﺮ 
ﻬﻨﺪس ﺣﻤﻴﺪ  ﻃﺎﻟﺒﻲ ،  ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ آﺳﻴﻪ رﺳـﺘﻢ ﺷـﻴﺮازي و ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺤﻴﻲ زاده ،آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﺮ ﺷﻌﺎع ﺣﺴﻨﻲ و ﻣ














 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽﮔﺰ/   ٠٣
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ ، ﺳﻲ ودوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ وﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮ ﻧﺠﺎت درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ، .ﻧﺎﺻﺮآق، .1
  (.2931داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ، ﺑﻬﻤﻦ )
اﺣﻤﺪي ﺣﺴﻦ . ﺻﺎدﻗﻲ روش ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﻣﺼﺒﺎح زاده ﻃﻴﺒﻪ،اﺣﻤﺪي ﺣﺴﺎم .ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪت ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺎ  .2
ﺑﻴﺎﺑﺎن،  ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮردي ،ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﻮزﻳﺪآﺑﺎد ﻛﺎﺷﺎن. اوﻟﻴﻦ
 (.1931ﻛﺮج )
اﺣﻤﺪي،رﺿﺎ ، ﻧﻜﻮﺋﻲ ﻓﺮد ، ﻋﻠﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ، ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش  .3
  (.0831آرﺗﻤﻴﺎ در اراﺿﻲ  دﺷﺖ ﻓﺴﻨﺪوز ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ،ﺷﻴﻼت  اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ،)
ﺑﻜﺮزاي  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ )ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗﻲ ( وآرﺗﻤﻴﺎاﺳﺪﭘﻮر،ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻲ . .4
 (.8831، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ،ﻃﺮح ﺧﺎص، ) ﻗﻢ)ﻧﮋاد ﺑﻮﻣﻲ ( در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ
ﺧﺪاﺑﻨﺪه،ﺻﺎﺑﺮ،)ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎدراﺳﺘﺨﺮوﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ وﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺎس آن(ﺗﻬﺮان:داﻧﺸﮕﺎه  .5
 .6731ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،
ﻬﺮ،دوره ﻧﻮزدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره ﺧﻴﺮﺧﻮاه آراﻧﻲ، رﺿﺎ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻧﺠﺎب ،ﺳﭙ .6
  (.9831ﻫﻔﺘﺎدوﻫﺸﺖ ، )
  . ri.se-natso.artas//:ptth (،0931ﺳﺎﺗﺮا، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورﺻﺪآﻣﺎﻳﺶ ، اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺻﻔﻬﺎن ، ) .7
  (.1931،) اﺻﻔﻬﺎن ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ارزﻳﺎﺑﻲ .8
  (.1931) اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰآﻣﺎر .0931وﺑﻴﺪﮔﻞ آران آﻣﺎري ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ .9
ﺻﺎﻟﺤﻲ، ﺣﺴﻦ . ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺳﺎل  .01
 (.1831،زﻣﺴﺘﺎن ) 4ﺷﻤﺎره 11
ﻣﺤﺒﻲ،ﻓﺮﻳﺪون ،ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎو ﻋﻤﻞ آوري آن دراﺳـﺘﺎن آغ ،داﻧﺸـﮕﺎه اروﻣﻴـﻪ  .11
  (.1831)
 اﻳﺮان در ﺷﻴﻼت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﮕﺮش ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﺣﺴﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ، ﻴﺬريﭼ آﺑﻜﻨﺎري ،ﻋﺒﺎس ، ﻣﺨﺘﺎري .21
  (.5831،)2 ﺷﻤﺎره 2 ﺟﻠﺪ ،اﻳﺮان ﻛﺸﺎورزي آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻋﻠﻮم،ﻣﺠﻠﻪ  ﭘﺎﻳﺪار ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻣﻮرد
ﻣﻄﻴﻌﻲ ﻟﻨﮕﺮودي ،دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ، ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي اﻳـﺮان )ﻛﺸـﺎورزي ( ،اﻧﺘﺸـﺎرات ﺟﻬـﺎد دﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ  .31
  (.1831ﻣﺸﻬﺪ ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،)
 وﺑﻴـﺪﮔﻞ در  آران ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  آﻣـﺎري  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي واﺷـﺘﻐﺎل ، اﺳـﺘﺎﻧﺪاري اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ،ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ  .41
   .ri .se-natso.rama//:ptth (1931)  ، اﻧﺘﺸﺎر0931ﺳﺎل
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٣٢   /ﺰﮔﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شرا 
Abstract 
 
Saltwater resources with Artemia (Brine shrimp) are the important ecosystems in Semi-arid Areas. That can play 
an important role in sustaining the economic and social system. Alternatively, will ensure that economic and 
social issues with of continuity and sustainability of these ecosystems resident. This study carried out "Effects of 
Artemia parthenogenetica culturing on socio-economic development of the eastern marginal lands, Qom Salt 
Lake" that was ordered by Qom province general directorate of fisheries during the 2012-2013. According to 
previous studies,  despite the potential of human resources and Social conditions for the development of econom-
ic activities, factors such as the low groundwater and drying the salt lake , lack of fresh water in the region, envi-
ronmental problems , successive droughts, prioritize and rationalize water use in agriculture, Artemia cyst har-
vest or Artemia culture has made virtually impossible with the current situation and  has deprived the  tools to 
make investments for the construction of earthen ponds and exploitation of native Artemia in the eastern margin 
of the Qom lake . Also, due to the   occurrence of the Lake in the national park and privacy protection and Pro-
hibited areas of environmental protection organization, it seems unlikely that this organization grant approval 
agreement required for any exploitation.  
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